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Bruxelles, le 14 mars 1984
NOTE BIO (S4) 116 AUX BUREAUX NATIONAUX
CC AUX MEMBRES DU GROUPE
REUNION DE LA COMMISSION DU 1' MARS A STRASBOURG
La Commission a tenu sa reunion a partir de 18.00. Apres une
breve seance ouverte. Ia Commission a naturellement consacre
lressentiel de ses travaux, en restreinte, a Ia preparation du
Conseil Europeen.
Le President interviendra ce matin devant le Parlement pour
preciser la position de Ia Commission, compte tenu des
developpements intervenus au cours des Conseils qui viennent de
se terminer.
L'intervention du President fera lrobjet drune BI0.
Je vous signale, pour Ie rendez-vous de midir que le
Pr-s,^dunt, dens le cadre de la preparation du Conseil Europeent
aura les entretiens suivants:
- ce meDcredi 14 mars a I7h00: Premier Ministre Craxi a
Rome.
- 
jeudi 15 a llh00 a Bonn: Chancelier Kohl.
- 
jeudi 15 a lShoo a Bruxelles: Premier Ministre Martens
- vendredi 16 a 8h45 a La Haye: Premier Ministre Lubbers
- 
vendredi 16 a L2h45 a Londres: Premier Ministre, Mme
Tatcher.
Amities,
M. Santarelli
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